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Intégration des TIC dans l'éducation
en Afrique de l'Ouest et du Centre : Étude d'écoles pionnières
ICT Integration in West and Central African Education : Case Studies of Pioneer Schools
IDRC             CRDI
Cher(e) élève,
Nous sollicitons ta précieuse collaboration dans le cadre d'une étude réalisée
dans  5 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Cameroun, Ghana, Mali,
Sénégal) et portant sur l'intégration des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) dans l'éducation. Nous te demandons de bien vouloir
répondre à ce questionnaire de la façon la plus précise possible afin de nous
permettre de mieux comprendre les conditions qui favorisent l'intégration réussie
des TIC dans ton école.
Le temps nécessaire pour répondre aux questions est de dix minutes.
Nous te remercions à l'avance de ta précieuse collaboration. Sois assuré(e) que
personne ne pourra t'identifier par cette enquête (n'écris pas ton nom sur le ques-
tionnaire). Tu pourras avoir accès aux résultats de cette étude dans le site Web du
ROCARÉ-Université de Montréal, organe de coordination de la présente recher-
che à  l'adresse suivante (http//:www.rocare.scedu.umontreal.ca).
Mille mercis pour ta précieuse collaboration
DIRECTIVES POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
Le présent questionnaire  est entièrement anonyme  et ne comporte aucune
information nominale ou autre susceptible de révéler de quelque manière
l'identité des répondants. Soulignons que la première section du questionnaire
(I. Renseignements généraux) vise à dresser un profil statistique du groupe des
répondants et non des personnes qui le composent.
La confidentialité du questionnaire est également assurée par le fait que toutes
les réponses aux questions  seront traitées sous forme de données et codes numé-
riques au moment de l'analyse et l'interprétation.
Sur chacune des feuilles du questionnaire, veuillez répondre à l'endroit indiqué en
encerclant le chiffre approprié au crayon à mine (crayon ordinaire). Dans
certains cas, il vous est possible d'écrire à même ce questionnaire une réponse
courte à la question posée ou d'y ajouter un commentaire. Vous pouvez effacer
proprement tout cercle effectué par erreur. N’encerclez qu'un seul chiffre par
question ou par ligne.
Exemples :      CORRECT 1 2         INCORRECT 1 2
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1. Quelle école fréquentes tu? _________________________________________
(nom de l'école)
2. Depuis combien d'années fréquentes-tu cette école?
❏ 1 Moins de 2 ans
❏ 2  de deux à quatre ans
❏ 3  de quatre à six ans
❏ 4 de six à huit ans
❏ 5 plus de huit ans
3. Tu es :  ❏ 1  une fille       ❏  2  un garçon
4. Quel âge as-tu?  ______________
UTILISATION DES TECHNOLOGIES
5. Est-ce que tu utilises l’ordinateur ou Internet dans ton école ?
❏ 1. Jamais  ❏  2. rarement  ❏  3. à l'occasion ❏  4. souvent ❏  5. toujours
6. Est-ce que tu utilises l’ordinateur ou Internet à l’extérieur de l’école ?
❏ 1. Jamais  ❏  2. rarement  ❏  3. à l'occasion ❏  4. souvent ❏  5. toujours
7. Indique dans le tableau ci-dessous (encercle un seul chiffre sur chaque ligne)
la  principale activité que tu as effectuée au cours des trois derniers mois sur
l’ordinateur ou sur Internet. Les chiffres sont classés par ordre d'importance.
1 = jamais
2 = moins important
3 = plus ou moins important
4 = important
5 = plus important
ACTIVITÉS
Rechercher les informations 1 •  2  •  3  •  4  •  5
Communiquer par courrier électronique 1 •  2  •  3  •  4  •  5
Écouter/Télécharger la musique 1 •  2  •  3  •  4  •  5
Participer à des causeries 1 •  2  •  3  •  4  •  5















8. Pendant combien d'heures travailles-tu sur l’ordinateur ou sur Internet par
semaine dans ton école?
❏ 1.  Jamais
❏ 2.  Moins d'une heure
❏ 3.  1 à 2 heures
❏ 4.  2 à 3 heures
❏  5.  plus de 3 heures
9. Pendant combien d'heures utilises-tu l’ordinateur ou Internet par semaine à l’exté-
rieur de l’école?
❏ 1.  Jamais
❏ 2.  Moins d'une heure
❏ 3.  1 à 2 heures
❏ 4.  2 à 3 heures
❏ 5.  plus de 3 heures
10. Indique dans quels lieux tu as le plus accès à l’ordinateur ?
1 = jamais
2 = rarement
3 = à l’occasion
4 = souvent
5 = toujours
École 1 •  2  •  3  •  4  •  5
cybercafés 1 •  2  •  3  •  4  •  5
maison 1 •  2  •  3  •  4  •  5
IMPACT DES TIC
11. Penses-tu que l’ordinateur ou Internet facilite la réalisation de tes travaux scolaires?
 ❏ 1. pas du tout    ❏ 2. un peu    ❏ 3. ne sait pas    ❏ 4. assez    ❏ 5. beaucoup
12. Est-ce que c’est important pour toi d’utiliser l’ordinateur ?
❏ 1. pas du tout important
❏ 2. moins important
❏ 3. plus ou moins important
❏ 4. assez important
❏ 5. très important
Pourquoi ?  Explique brièvement.
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